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Delicia de Asturias 
 
 
Tamaño: De grande a pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, poco profunda, ampliada irregularmente desde el fondo. 
Borde entre globoso y aplanado, muy levemente ondulado. Pedúnculo: De longitud media, fino, más 
estrecho en el centro y ensanchado en los extremos, un poco curvado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, fruncida, y en los bordes formando mamelones. Ojo: Pequeño. 
Sépalos ausentes o partidos pero por su construcción parece ser cerrado. 
 
Piel: Fuerte, semi-brillante o brillante. Color: Amarillo verdoso. Exento de chapa. Punteado abundante, 
visible, uniforme y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño pero ancho y de forma característica, con los estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño. Eje abierto y ancho. Celdas semi-arriñonadas, cartilaginosas y con alguna fibra lanosa. 
 
Semillas: Pequeñas y semi-redondeadas. 
 
Carne: Color blanco moreno, con fibras verdes. Crujiente. Sabor: Inapreciable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
